









なり、2008 年に行われた東京学芸大学「小 1 プロ
ブレム研究推進プロジェクト」(2010) の調査では、





















　幼保小接続は、初期の小 1 プロブレム対策から教育の接続へと中心が移ってきた。S 市 A 小学校における
小 1 プロブレム対策すこやかプランは導入 7 年目を迎えた。その内容は試行錯誤して少しずつ変化してきて
























































































40 分ほどの距離にある人口約 70 万の政令指定都








各学年 4 ～ 5 クラスあり、2017 年度新入学年は 5
クラス約 150 名、全校児童約 900 名となった。
（2）すこやかプラン















を除き、プラン実施期間である 4 月中毎日 1 時間





















































3. 平成 29 年度実施経過
　すこやかプランは今年度も入学式の翌日から 4
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How to solve the First-grade problem 6 
― Thinking from a point of the Parent Supporter’s view 6 ―
 Yuko TAKAKI
【abstract】
    We have shifted the key point from the first-grade problem to the connection between kindergartens, 
nurseries, and elementary schools. It has been passed 7 years since A elementary school applied Sukoyaka plan 
in S city. The contents of the plan have changed as a result of the trials and the errors. In 2017 the meetings, the 
team teaching, and the supports by the parents and the 6th graders obtained a result. The teachers applied skills 
of preschool education. Some students sat in wrong position and did not participate in the class activities. The 10 
ideals will make the preschool education, children, and the start curriculum better.
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